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El presente estudio, tuvo con objetivo, determinar la relación entre la evaluación 
formativa y logro de aprendizajes en estudiantes de primaria de la Institución 
Educativa N°86200 Antonio Raimondi Ancash, 2021; fue una investigación de tipo 
básica, de enfoque cuantitativo, diseño no experimental y transversal, se trabajó 
con una muestra de 20 participantes. Para medir las variables se utilizó el 
cuestionario de Evaluación Formativa de Prado y los registros bimestrales de 
calificaciones de los estudiantes. Los resultados muestran que no existe correlación 
entre evaluación formativa y el logro de aprendizaje porque el p-valor (,820) es 
mayor que 0,05, se acepta la hipótesis nula que indica que no existe correlación 
entre las variables; así mismo, no se evidencia correlaciones entre las dimensiones 
de la evaluación formativa con el logro de aprendizaje, en los descriptivos se 
muestra que el 40,0% de los encuestados evidencian nivel medio en evaluación 
formativa y el 75% denotan un logro esperado en el aprendizaje.  
 



















The present study aimed to determine the relationship between formative evaluation 
and learning achievement in elementary school students of the Educational 
Institution N ° 86200 Antonio Raimondi Ancash, 2021; It was a basic type research, 
with a quantitative approach, non-experimental and cross-sectional design, it was 
worked with a sample of 20 participants. To measure the variables, the Prado 
Formative Evaluation questionnaire and the bimonthly records of student grades 
were used. The results show that there is no correlation between formative 
evaluation and learning achievement because the p-value (.820) is greater than 
0.05, the null hypothesis is accepted, which indicates that there is no correlation 
between the variables; Likewise, there is no evidence of correlations between the 
dimensions of the formative evaluation with the learning achievement, in the 
descriptive ones it is shown that 40.0% of the respondents show a medium level in 
formative evaluation and 75% denote an expected achievement in the learning. 
 














Las demandas actuales de la sociedad exigen que los estudiantes puedan ser 
capaces de utilizar sus competencias desarrolladas para resolver de forma 
colaborativa y creativa lo que en la vida se le presenta, como las dificultades y 
problemas (Leymonié, 2015). Por lo cual es indispensable que los docentes 
incorporen estrategias de enseñanza y evaluación que fomenten en cada 
estudiante desarrollar las competencias y la capacidad de gestionar su propio 
aprendizaje.  
Es indispensable que los docentes puedan acceder a las habilidades y al 
conocimiento, muy necesarias para la evaluación formativa (OECD, 2005) y 
promover el hábito y la experticia en la autoevaluación que es una forma verdadera 
de crecer como profesional y ciudadano (Leymonié, 2015). Según el Ministerio de 
Educación (2017), se considera que la evaluación formativa recoge información 
relevante y la valora determinando en qué nivel de la competencia se encuentra el 
estudiante, por ello se dice que es un proceso sistemático; así mismo la evaluación 
formativa busca contribuir de manera oportuna a mejorar el aprendizaje de cada 
estudiante. 
En el modelo del enfoque por competencias se aspira a alcanzar los logros a 
través de la acción educativa, que se ve expresado en manera de aprendizajes 
esperados. Hablar del aprendizaje esperado, es definir como el componente que 
precisa lo que se espera que logren o alancen los estudiantes, que se expresará 
en manera visualizable, precisa y concreta (Bécalos, 2018). Pero, ¿a qué nos 
ayudan los aprendizajes esperados? a organizar el contenido, seleccionar las 
estrategias y los métodos de aprendizaje, y definir cuáles serán los medios y 
materiales para ejecutar una clase activa y significativa; además ayudan a 
determinar y formular los criterios de evaluación en relación a las competencias que 
se desea desarrollar. 
Es esencial, que los aprendizajes esperados deben definirse desde una 
mirada donde haya una secuencia lógica, en la que se desarrolle la competencia 
dando al aprendizaje una organización desde lo más básico hasta lo complejo; es 




no hay lógica en enseñar a nadar con algún estilo si ante todo no se ha enseñado 
a flotar, y para ello debe trazarse estrategias de aprendizaje. 
En la revisión de literatura especializada, se han encontrado autores que 
indican que los docentes tienden a confundir la evaluación y la calificación, muy a 
pesar que ambos se tratan de quehaceres bien distintos. Esto es muy evidente en 
el profesorado universitario, ya que no sólo no se diferencia lo que supone una de 
otra; sino que más bien buena parte de docentes hacen de lado la evaluación y se 
centra de manera exclusiva en lo que es la calificación, llegando al punto en que la 
práctica de calificar está tan desarrollada, que muchos docentes ni siquiera 
consideran que haya otra manera de evaluar (García, 2020). 
Si bien es cierto, en la Educación Básica Regula (EBR) se pone énfasis en el 
desarrollo de la promoción de procesos de reflexión y que orienten el desarrollo de 
los aprendizajes de los estudiantes y de la práctica del docente; sin embargo, éstas 
no se concretizan o se da den manera adecuada en la práctica. En la Resolución 
Viceministerial N° 094-2020- MINEDU, dispone con carácter de mucha importancia 
que: la evaluación debe realizarse teniendo en el centro al estudiante, lo mismo que 
reforzará su autoestima; así mismo que para determinar el nivel del logro del 
alcance de la competencia se debe tener en cuenta las evidencias de aprendizaje 
del estudiante más relevantes; y, por último, un proceso clave y esencial para 
desarrollar las competencias es la reflexión, en la que el estudiante sea capaz de 
llegar a procesos autónomos de reflexión acerca de sus dificultades, fortalezas y 
de lo que necesita. 
Se observa que no existe una práctica adecuada y pertinente de la Evaluación 
Formativa en la Institución Educativa N° 86200 Antonio Raimondi, en Ancash, lo 
cual se verifica en los siguientes aspectos: 
Los docentes de la IE del nivel primaria no distinguen la relevancia de una 
adecuada aplicación de la evaluación formativa en el alcance del logro de los 
aprendizajes en los estudiantes. 
En relación a la interpretación de la información recogida se percibe que no 




Los docentes tienen dificultad en conocer y determinar cómo están 
relacionadas las dimensiones de la evaluación formativa con el logro de los 
aprendizajes. 
Algunos docentes tienen manejo inadecuado y no pertinente de las 
dimensiones de la variable Evaluación Formativa: procesal, retroalimentación, 
reguladora y autoevaluación, lo que entorpece la mejora del aprendizaje. 
Los estudiantes no conocen cómo ni cuándo se les evaluará, por ende, la 
retroalimentación resulta limitada e intuitiva, ya que los criterios de evaluación no 
son establecidos de manera segura, pertinente y planificada. 
       Ante esta situación es necesario hacer el planteamiento de esta problemática 
contextualizada con una interrogante general: ¿Cuál es la relación entre evaluación 
formativa y logro de aprendizajes en estudiantes de primaria de la Institución 
Educativa N°86200 Antonio Raimondi Ancash, 2021?  
De la misma forma se plantea las siguientes interrogantes de nivel específico: 
• ¿Cuál es la relación entre la dimensión procesual y logro de aprendizajes en 
estudiantes de primaria de la Institución Educativa N°86200 Antonio Raimondi 
Ancash, 2021? 
• ¿Cuál es la relación entre la dimensión retroalimentadora y logro de 
aprendizajes en estudiantes de primaria de la Institución Educativa N°86200 
Antonio Raimondi Ancash, 2021? 
• ¿Cuál es la relación entre la dimensión reguladora y logro de aprendizajes en 
estudiantes de primaria de la Institución Educativa N°86200 Antonio Raimondi 
Ancash, 2021? 
• ¿Cuál es la relación entre la dimensión autoevaluadora y logro de 
aprendizajes en estudiantes de primaria de la Institución Educativa N°86200 
Antonio Raimondi Ancash, 2021? 
 
Dentro de la justificación del presente trabajo de investigación se sustenta que 
evaluar es una participación y mediación inherente al docente y al estudiante, por 




Justificación Teórica: La evaluación formativa constituye un enfoque que prioriza la 
planificación curricular centrada en el aprendizaje, motivo por el cual es preciso 
fortalecer los presupuestos teóricos que la sostienen, especialmente en aspectos 
asociados a la retroalimentación.  Lo cual influye en los logros y por ende el 
aseguramiento de los aprendizajes esperados. Con el conocimiento de estos 
aspectos se mejorará la calidad educativa.  
Justificación Metodológica: El estudio a realizar nos permitió la aplicación de 
instrumentos de investigación, que permitan una adecuada recopilación de datos 
acerca de la evaluación formativa y alcanzar el logro de los aprendizajes; pero 
aparte de ello no hay aporte metodológico. 
Justificación Práctica: Los resultados que se obtengan de la presente investigación 
permitirán que se mejore el proceso educativo, alcanzando el logro de los 
aprendizajes en los estudiantes de educación primaria. Además, se podrán 
generalizar los resultados en las diferentes instituciones educativas. Se eligió el 
objeto de estudio porque es prioritario planificar la evaluación centrada en el 
aprendizaje. 
Justificación Social: Los beneficiaros directos de la presente investigación serán los 
estudiantes y los indirectos los padres de familia. 
Justificación Legal: EL presente trabajo se fundamenta en el reglamento del 
vicerrectorado de investigación de la Universidad Cesar Vallejo. 
 
En los objetivos planteados en este trabajo investigativo se ha propuesto 
abordar como objetivo general: Determinar la relación entre la evaluación formativa 
y logro de aprendizajes en estudiantes de primaria de la Institución Educativa 
N°86200 Antonio Raimondi Ancash, 2021. 
Así mismo en los objetivos específicos se han abordado los siguientes: 
• Determinar la relación entre la dimensión procesual y logro de aprendizajes en 





• Determinar la relación entre la dimensión retroalimentadora y logro de 
aprendizajes en estudiantes de primaria de la Institución Educativa N°86200 
Antonio Raimondi Ancash, 2021 
• Determinar la relación entre la dimensión reguladora y logro de aprendizajes en 
estudiantes de primaria de la Institución Educativa N°86200 Antonio Raimondi 
Ancash, 2021 
• Determinar la relación entre la dimensión autoevaluadora y logro de 
aprendizajes en estudiantes de primaria de la Institución Educativa N°86200 
Antonio Raimondi Ancash, 2021 
• Identificar el nivel de evaluación formativa en estudiantes de primaria de la 
Institución Educativa N°86200 Antonio Raimondi Ancash, 2021 
• Identificar el nivel de logro de aprendizajes en estudiantes de primaria de la 
Institución Educativa N°86200 Antonio Raimondi Ancash, 2021 
 
Por consiguiente, se propone la siguiente hipótesis general: Existe relación 
significativa entre evaluación formativa y logro de aprendizajes en estudiantes de 
primaria de la Institución Educativa N°86200 Antonio Raimondi Ancash, 2021 
A raíz de ello también las hipótesis específicas que se presentan a continuación: 
• Existe relación significativa entre la dimensión procesual y logro de 
aprendizajes en estudiantes de primaria de la Institución Educativa N°86200 
Antonio Raimondi Ancash, 2021 
• Existe relación significativa entre la dimensión retroalimentadora y logro de 
aprendizajes en estudiantes de primaria de la Institución Educativa N°86200 
Antonio Raimondi Ancash, 2021 
• Existe relación significativa entre la dimensión reguladora y logro de 
aprendizajes en estudiantes de primaria de la Institución Educativa N°86200 
Antonio Raimondi Ancash, 2021 
• Existe relación significativa entre la dimensión autoevaluadora y logro de 
aprendizajes en estudiantes de primaria de la Institución Educativa N°86200 
Antonio Raimondi Ancash, 2021  
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II. MARCO TEÓRICO
En este espacio se presentan algunas investigaciones realizadas
anteriormente y que están relacionadas a las variables de estudio, consideradas 
claves para la aproximación a la literatura más confiable, para tratar las bases 
conceptuales de la evaluación formativa y el aprendizaje esperado a nivel 
internacional y nacional.  
A nivel internacional, De Abella, Ausín, Delgado y Casado (2020), en España, 
realizaron una investigación para evaluar estrategias cognitivas de regulación 
emocional y ansiedad, el estudio es de tipo descriptivo, se aplicó un cuestionario 
para dar un análisis de la percepción de los estudiantes sobre las estrategias de 
coevaluación y autoevaluación en el transcurso del proyecto. En dicha aplicación 
de este instrumento estuvieron involucrados 120 estudiantes de universidad 
cuando estaban desarrollando dos cursos académicos. Como resultado se mostró 
que los estudiantes perciben ciertas barreras cuando se ven involucrados en 
estrategias de evaluación formativa como compartida. Manifiestan que no se 
sienten en comodidad al evaluar a sus compañeros por ende no les parece una 
experiencia que los motive; dicen que el sistema más justo que les parece, es que 
sea sólo el docente a evaluar. Sin embargo, destacan la importancia que desde el 
inicio del proceso de aprendizaje se hagan conocer los criterios, los cuales deben 
ser claros y que los comprendan; los cuales guiarán dicho proceso y con los cuales 
serán evaluados. 
Campos, González y Castañeda (2019), en España, realizaron un análisis 
acerca de la influencia de la innovación educativa, teniendo como base la 
evaluación formativa sobre los estudiantes universitarios y su motivación sobre un 
curso de educación primaria. Con este fin, hubo una participación de 91 alumnos 
de la Universidad de Sevilla, a través de un proyecto de innovación por parte del 
docente a lo largo del curso 2018-2019, en el cual se aplicaron la evaluación 
formativa en un proceso general, así también recursos didácticos como 
tecnológicos (manejo de gamificación y de mando interactivos de respuestas, etc.) 
Al concluir esta intervención, los participantes del proyecto brindaron sus 
repuestas a un Cuestionario de Estrategias de Aprendizaje y Motivación (CEAM II) 




obtuvo como resultados es que los datos dejan distinguir niveles altos de motivación 
de modo intrínseco y extrínseco, con lo cual se concluye que la innovación tiene 
una valoración positiva en una buena práctica en la educación y que se puede 
continuar laborando en esta línea. 
Fuentes (2019), en Chile, hizo un estudio con el fin de fomentar el 
conocimiento y propagar experiencias y estudios que están relacionados con el uso 
y manejo de las TIC (Tecnologías de Información y la Comunicación) en la 
evaluación Formativa Universitaria. El procedimiento seguido consta en poder 
compartir experiencias, reflexionar sobre la propia docencia o la labor pedagógica, 
formarse en conjunto, planificar, aplicar, evaluar entre pares y transformar. Se 
arribó a resultados los cuales muestran variedad de recursos y herramientas 
tecnológicas, que apoyan a poder desarrollar la evaluación formativa con calidad y 
sostenibilidad. Se alcanzó un rendimiento académico bueno por parte de los 
estudiantes, apoyado en la mejora de la comunicación y el acompañamiento, se 
redujo el tiempo que estaba destinado a la gestión docente, ya que se vio motivado 
al cambio sin temor, transfirió sus experiencias a otras prácticas, empujando la 
reflexión comparando hechos de antes y los actuales y por último la 
autorregulación. Se llega a la conclusión en la que se resalta la necesidad de poder 
compartir con los demás integrantes de la colectividad educativa, las estrategias y 
herramientas de las buenas prácticas de evaluación y aprendizaje con las TICs, así 
mismo con las indicaciones de su elección y su uso. 
Hortigüela, Pérez y González (2019), en España desarrollaron un estudio en 
el cual la finalidad era reflexionar acerca de los fines al usar la Evaluación Formativa 
y Compartida (EF y C) dentro de un entorno educativo, así como las posibilidades 
del uso de ésta; por medio de la revisión de documentos en la base de datos de 
como Scopus, Web of Science, Scielo y Redalyc, haciendo uso de criterios de 
opción y exclusión. Se determinó que se estableció una argumentada reflexión 
sobre los más importantes errores que se acostumbra a cometer en el momento de 
establecer la EF y C. Esencialmente se evidencian estos errores al confundir la 
evaluación con la calificación, la escasa transparencia y la restricción de los criterios 
evaluativos, el no involucrar al estudiantado en el proceso de evaluación y el no 




Nolasco y Hernández (2019), en México, realizaron un estudio en el cual se 
desarrolló un análisis documental acerca de la evaluación formativa, para 
establecer trascendencia dentro de la práctica pedagógica; en el cual se identificó 
la importancia, los componentes que la conforman y por último hacer la 
recuperación de los procesos que están inmersos en ella. Para ello como estrategia 
se organizó la información recuperada del Google académico Redalyc y de otra 
bibliografía sobre el tema, la cartografía conceptual; así mismo la información fue 
organizada a través de ocho ejes de análisis que permitió esta metodología. Como 
resultado se subraya que es importante implementar una evaluación formativa 
estructurada, la cual debe partir de la reflexión del docente y de su práctica, así 
mismo de la retroalimentación entre el docente y los estudiantes, con el fin de la 
mejora de la calidad educativa. Por lo mismo, sugieren que se realicen estudios 
empíricos en el que se demuestren el efecto que tiene la evaluación formativa en 
la educación de la actualidad, de tal forma que dé respuesta a los desafíos de hoy 
en día que exige la sociedad del conocimiento.  
A nivel nacional, Torres, Chávez y Cadenillas (2021), realizó una investigación 
en la que busca hacer la revisión de la situación del arte de la evaluación formativa 
desde la visión de sus diferentes estrategias en la Educación Básica Regular (EBR) 
y en el alumnado de la misma modalidad. Para ello se hizo la revisión de la literatura 
en la base de datos de Scopus, Eep of Science y Radylac, usando los criterios de 
selección y exclusión de la información. Se han encontrado que las estrategias de 
evaluación formativa son la base para consolidar el aprendizaje del estudiantado; 
así mismo se halló que la labor colaborativa impulsa la unidad dentro de la clase; a 
la par los estudiantes llegan a compartir información de las actividades realizadas 
llegando a crear un ambiente donde el clima es de paz y de tranquilidad. En su 
momento cada estudiante desempeña un rol que le toca, desarrollándolo con 
eficiencia y eficacia. Cabe recalcar que él es el centro de todo el proceso de 
evaluación que es formativa y a la vez compartida, evidenciándose que desarrollar 
la auto y coevaluación con sus compañeros va a fortalecer el crecimiento de sus 





Joya (2020), realizó un trabajo de investigación en la que valora el conocer, 
los instrumentos y la didáctica de la Evaluación Formativa dentro de la labor 
docente de una institución educativa de San Pedro de Surquillo Lima, Perú. El 
diseño de la investigación utilizada es de un enfoque cualitativo, se reunió la 
información por medio de conversaciones, grupos focales y observación de clases 
desarrolladas. Para la revisión de los resultados obtenidos se usó el software 
ATLAS.ti7, y se determinaron categorías en la triangulación que fueron la mejoría 
del aprendizaje y los instrumentos de evaluación. En las conclusiones se estableció 
que en las sesiones de aprendizajes los docentes valoran y promueven la 
evaluación formativa, ya que aporta el desarrollo de competencias en el estudiante, 
aplicando la evaluación permanentemente, así como una considerable 
participación en las clases. También, en su totalidad los docentes emplean diversos 
instrumentos como pruebas orales, trabajos colaborativos, prácticas con 
calificación y la rúbrica cuando se evalúan las exposiciones de grupo. 
Prado (2020), desarrolló un estudio en la que determinó hasta qué punto tiene 
relación la evaluación formativa y los logros de aprendizajes en estudiantes del 
Cuarto Grado de la una Institución Educativa de Vitarte de 2019. Su trabajo 
investigativo se orientó un diseño básico, transversal, no experimental y de 
correlación simple; con 166 participantes del grado mencionado, se aplicó como 
instrumento un cuestionario de modelo Likert. En consecuencia, primordialmente 
hay una consistencia en como los participantes perciben la puesta en marcha de 
este tipo de evaluación, el 52.41% (87) la advierten en nivel medio, un 29.52% (49) 
lo definen en nivel alto; de la misma forma dentro de las conclusiones principales 
es destacable que un 48.2% (80) muestran un nivel de logro esperado. Así mismo 
el logro de aprendizaje de nivel medio se asocia a un 28.3% dentro del nivel de 
logro esperado, dando de evidencia de la consistencia en la relación asociativa 
entre las dos variables; además, la evaluación formativa se relaciona de manera 
directa y positiva con el logro del aprendizaje, en 0.849, siendo este un resultado 
moderado con un significado estadístico de p=0.000. 
Bizarro, Sucari y Quispe (2019), en su investigación decidieron analizar y 
reflexionar acerca de la práctica de evaluación en el aula, planteando interrogantes 




qué evaluamos? ¿con qué evaluamos? ¿cuándo evaluamos? ¿quiénes 
evaluamos? y ¿cómo evaluamos?; así mismo la retroalimentación y las tareas 
auténticas, todo esto visto desde el enfoque de la evaluación formativa. Dentro de 
la metodología empleada se enfocó en la investigación documental, de tipo 
cualitativo desarrollando un análisis de la información documentada. En ello se 
encontró que se debe dar valor al desempeño de manera individual y colectiva de 
los estudiantes, ya que ellos son los participantes directos de su propia evaluación, 
por lo que también se ve implicado la retroalimentación teniendo como punto de 
partida las evidencias; lo que conllevaría a la generación de transformar la práctica 
del docente con respeto a la evaluación y con ello alcanzar la mejora de los 
aprendizajes que lleven a la estudiante a la autonomía y reflexión. 
Velásquez (2019), desarrolló una investigación en la Institución Educativa de 
San Juan de Lurigancho con estudiantes de quinto grado de educación secundaria 
con el fin de encontrar la relación entre la evaluación formativa y el aprendizaje bajo 
en enfoque por competencias. La investigación es de diseño no experimental, con 
un método hipotético deductivo, es básica de nivel correlacional- descriptivo, el 
enfoque es cuantitativo. La población y muestra estuvo compuesta de 119 alumnos 
de la mencionada institución. Se usó una encuesta y se elaboró un cuestionario 
que se compone de 41 ítems para la primera variable, además una prueba con 25 
ítems para la segunda; ambos instrumentos pasaron por validación de expertos, 
siendo éstos confiables para su aplicación. El análisis de los resultados se hizo por 
medio del Rho de Spearman, teniendo relación de -0,064, p-valor = 0,005 < 0,491. 
Se concluyó que, no existe relación directa ni significativa entre las dos variables: 
evaluación formativa y los aprendizajes por competencias en dicha institución 
donde se realizó la investigación. 
Villafranca (2018), realizó un estudio de investigación en docentes de la Red 
16 de la UGEL 02, 2018 a fin de establecer la relación que hay en el conocer la 
evaluación formativa y la facultad de preparar rúbricas. Dicho estudio está orientada 
al desarrollo de un enfoque cuantitativo con nivel básico, de diseño no experimental 
y de corte transversal y de tipo correlacional descriptivo. La muestra utilizada fue 
de 100 docentes pertenecientes a la red ya mencionada. Así mismo se utilizaron 




sobre la segunda variable. Los resultados del trabajo investigativo fueron 
procesados por medio de un estadístico denominado paramétrico Spearman con 
una relación Rho= 0,656**, señalando que existe una correlación moderada y un 
p=0.000 menos a 0,01 lo que indica que es de nivel significativo. Por consiguiente, 
existen suficientes evidencias que faculta dar la afirmación de que entre las dos 
variables hay correlación.  
Hablar de evaluación es sustentar que es el proceso organizado y constante, 
por medio del cual se sistematiza y compila datos metódicos, relevantes y 
profundos con el fin de analizar, rexaminar y darle valor al aprendizaje; y, en 
referencia a lo obtenido tomar juicios puntuales, precisos y pertinentes para 
retroalimentar y fortalecer lo alcanzado, así como las dificultades de aprendizaje 
que se encuentren en el estudiantado, con el objetivo de alcanzar y mejorar los 
propósitos previstos.  
Al mencionar las dimensiones de la variable de Evaluación Formativa, 
consideradas en este trabajo, se encuentra la dimensión procesal, la cual según 
Scriven (Citado por Martínez 2012) mencionó de la importancia de enfatizar en los 
programas educativos con respecto a la evaluación, sostiene que la información 
que se recoge en el proceso debe sobreponerse o estar en oposición a lo que se 
obtiene como resultado final; esto va a permitir que se pueda realizar 
modificaciones teniendo como partida dicha evaluación, ya que estar en proceso 
se vuelve flexible y abierta. Si se sintetiza este tipo de evaluación en un constructo 
conceptual se denomina evaluación formativa; contrastada con la evaluación que 
se hace al final de un grado o ciclo, con la finalidad de tomar decisiones si se debe 
o no continuar o terminar con este proceso, lo que viene a llamarse una situación 
de evaluación sumativa. 
Del mismo modo se menciona a la otra dimensión de la mencionada variable 
y es la retroalimentadora, que según William (citado por Martínez, 2012) indica que 
se refiere a cambiar un espacio que necesita atención, la idea de esta dimensión 
es alcanzar y llegar a concretar el objetivo esperado, haciendo uso del error si fuera 
necesario; así como de las dificultades encontradas y los logros alcanzados para 
fortalecer el objetivo general que es el logro del aprendizaje. Por lo mismo que la 




respecto a lo aprendido, lo que le va a permitir también definir sus lados débiles de 
sus capacidades y aprenderá de sus errores y aciertos; volviéndolos a reconstruir 
una y otra vez cuanto sea necesario, con ayuda de la mediación docente hasta 
superar la dificultad. 
Martínez (2012) con respecto a la dimensión reguladora, de la primera 
variable del trabajo de investigación, la divide en dos aspectos, una referida a la 
regulación interactiva que se da entre pares (estudiante con estudiante), docente- 
estudiante en el ámbito de la enseñanza, y los estudiantes en interacción con los 
medios y materiales; todo esto conlleva a la contribución de la regulación de los 
aprendizajes. De otro lado, está la regulación retroactiva que se hace evidente al 
término del momento de la enseñanza, lo cual facilita la verificación de los 
propósitos alcanzados o como no también por parte de cada estudiante; este tipo 
de regulación permite reunir información en las distintas ocasiones con el fin de 
plantear actividades de enseñanza que se requieran para el logro del aprendizaje, 
sea para dar concreción a fortalezas encontradas, reforzar o corregir dificultades 
y/o debilidades. 
Sadler (citado por Martínez, 2012) en referencia a la dimensión de 
autoevaluación indica que en el marco de la evaluación formativa no sólo debe 
contar con la información recabada por los docentes y que den uso de este 
resultado, si no que también es muy necesario que el estudiante debe identificar 
estos resultados de evaluación dentro de su proceso de enseñanza aprendizaje. 
Bien es sabido que la autoevaluación se va a producir cuando el individuo evalúa 
sus actuaciones propias, lo cual lee va a permitir reflexionar y por lo mismo tomar 
consciencia sobre lo que está aprendiendo y de los componentes que están 
inmersos en la misma. Cabe recalcar que la autoevaluación posibilita detectar lo 
avanzado y las dificultades y por ende tomar las acciones pertinentes para 
corregirlas, lo que ayudará al estudiante a dar valor con responsabilidad a su 
desempeño. 
Se hace primordial reflexionar acerca de la implementación de la evaluación 
en las aulas y el problema que ella trae consigo, se observa que ha sido y es vista 
desde el punto de vista de calificación o cuantificación, y esto por lo general no está 




de forma pedagógica (Hortigüela et al. , 2019); por lo mismo se debe dejar de lado 
que el estudiante aprenda memorísticamente un área, un curso y una serie de 
conocimientos (Navarro, González, López y Contreras, 2019) sustentan que a 
través del tiempo la evaluación se ha convertido en una gran preocupación, por el 
vínculo que tiene con el propósito final de la dualidad educativa: enseñanza- 
aprendizaje; en ese sentido se tendría que darle una mirada distinta y que conlleve 
al estudiante a su formación integral. 
Las preferencias pedagógicas actuales, han trasformado significativamente la 
concepción de evaluación, ha dejado de ser solamente un procedimiento en el cual 
todo se centra en la enseñanza, en la que se daba calificación a lo que acertado y 
a lo no acertado; hoy por hoy la evaluación concibe al estudiante como centro de 
esta práctica, en tanto que el docente cumple una actuación destacada al realizar 
una retroalimentación pertinente e idónea, es decir en el momento que sea 
requerido y preciso, con el objetivo de transformar el aprendizaje (Ministerio de 
Educación, 2016). 
Según el Minedu (2019), puntualiza y llega a definir a la evaluación como un 
constante proceso, metódico y ordenado, por medio del cual se va a recopilar y 
procesar información recogida de una forma meticulosa y rigurosa, a la vez que 
ésta servirá para darse cuenta, analizar y dar valor a los diversos aprendizajes de 
las y los estudiantes; vale recalcar que esto no queda ahí, si no que partiendo de 
ello se podrá retroalimentar los aprendizajes de cada estudiante o en grupo;  y, de 
la misma forma tomar las decisiones más pertinentes y adecuadas dando 
oportunidad a la enseñanza y,  llevando a que la labor pedagógica sea la indicada. 
Así mismo Segura (2018) sustenta que evaluar los aprendizajes es un proceso 
por el cual se va a emitir valoraciones con juicio acerca del actuar y lo que 
produzcan los estudiantes con respecto a lo aprendido, lo que vendría ser las 
evidencias tanto tangibles como intangibles. 
Gallardo- Fuentes et al. (2019), destacan que la evaluación formativa está 
abocada a robustecer el aprendizaje de los estudiantes, así como la práctica del 
docente; del mismo modo incrementar el cambio de la enseñanza aprendizaje en 




no formar integralmente al educando y que los aprendizajes obtenidos sean 
significativos y sirvan para la vida.  
De igual manera, es notorio que la enseñanza y aprendizaje se fortalece en el 
aula, porque es en estos momentos que se hace visible el respeto al estudiante y 
su diversidad, así como también se toma en cuenta sus intereses y necesidades 
(Pascual- Arias et al., 2019). Al mismo tiempo, se percibe a la evaluación formativa 
como un ente que transforma colectivamente, donde el educando va a construir y 
edificar sus nuevos aprendizajes (Rodríguez & Salinas,2020).  
Al evaluar el desempeño del individuo, va a establecer en él un instrumento 
que le va a permitir calificarse lo que da cabida a la autoevaluación, importante para 
conocer lo que logró y lo que aún le falta alcanzar; igualmente el docente (evaluador 
también) se percatará de las debilidades y fortalezas existentes en el educando 
(Ortiz, 2020). 
Evaluar lo que aprende el estudiante pone énfasis hacia lo que está 
aprendiendo, hacia la calidad de las relaciones y de su interacción dentro de la sala 
de clases; comenzando por la labor de la evaluación y la retroalimentación, 
teniendo en cuenta que deben ser de manera individual y/o grupal, para alcanzar 
los objetivos planteados (Rodríguez y Salinas, 2020).  
Siendo muy importante la labor docente en la generación de aprendizajes 
auténticos y reales, la evaluación no debe quedar de menos; por ello es necesario 
conectar al estudiante con los contenidos, con los conocimientos y el mismo 
aprendizaje que va adquiriendo, cuando este proceso es vinculado con el mundo 
que lo rodea por medio de dejar el protagonismo y la responsabilidad al estudiante 
a lo largo de desarrollo de las sesiones. Por ello llevar a la implementación la 
evaluación formativa requiere tomar en cuenta una secuencia de características o 
pasos como: 1.- Hacer que los estudiantes identifiquen los objetivos didácticos, 
presentar las actividades con respecto a la evaluación y calificación con sus 
correspondientes instrumentos. 2.- Plantear un cronograma en el que se realizarán 
las actividades de evaluación y calificación. 3.- Dar el feedback (retroalimentación) 
regularmente a partir de los instrumentos que fueron dados al inicio y haciendo uso 
de procedimientos como la heteroevaluación, coevaluación y autoevaluación por 




valoraciones obtenidas en cada procedimiento de evaluación. 5.- Por último, que el 
proceso de calificación sea dialogado con los estudiantes, lo que le permitan 
entender el resumen final en la que llega todo el trabajo que se realizó y que recae 
en una sola nota (Pérez, Fernández y Hortigüela, 2020). 
Para poder alcanzar un verdadero y significativo aprendizaje es primordial que 
en el proceso estén involucrados los estudiantes, ya que esto aumentará su grado 
de implicancia y de motivación en el proceso de su enseñanza y aprendizaje en 
general (Abella, Ausín, Delgado y Casado, 2020).La colaboración partícipe de 
docentes y estudiantes va a permitir que se pongan en marcha diversas estrategias 
en la que se hace presente la evaluación compartida, en ella se refleja la 
autoevaluación la coevaluación, lo que fomenta la corresponsabilidad en el marco 
del proceso de aprendizaje, además de fortalecer los vínculos docente- estudiante 
y estudiante- estudiante (Gómez y Quezada, 2017). Asimismo, la evaluación 
formativa va a permitir a los estudiantes acrecentar ciertos hábitos, como el de 
reflexionar e identificar sus errores propios, lo que los conllevará a ayudarlos a ser 
conscientes de su propio aprendizaje y además desarrollar la capacidad de que 
aprendan autónomamente (Hortigüella, Ausín y Abella, 2018). 
Explicar las estrategias de aprendizaje como un orientador flexible que estén 
presentes, la utilización de ellas depende de la apreciación que tenga el estudiante 
para emplearla y de la inclinación o estimulación por aprender y lograr resultados 
provechosos (Hendrie y Bastacini, 2019). A su vez, la descripción de competencia 
es el talento para argumentar triunfantemente a las demandas presentada en un 
entorno individual, activando conocimiento y aptitudes, así como el factor social y 
conductual (Zapatero, González, y Campos, 2018). Por otra parte, la explicación de 
evaluación formativa del aprendizaje posibilita saber el grado de logros que ha 
alcanzado el escolar (Cáceres, Gómez y Zúñiga, 2018). 
Se establece que las estrategias de evaluación formativa es una evaluación 
para alcanzar los aprendizajes y el aprendizaje continuo se basó en la exploración 
de estrategias referido a los procesos cognitivos las cuales evalúan el 
reconocimiento diferenciado del aprendizaje del estudiante, al final de cada etapa 




Actualmente desarrollar una evaluación según el enfoque de competencias es 
de vital importancia y que ocupa un lugar fundamental en el ámbito educativo 
(Gómez Madrid et al., 2019). Lo que significa llegar a evaluar las acciones y las 
actuaciones de los individuos, es necesario considerar que no es memorizar una 
lista de información (Fallas, Guzmán y Murillo, 2014). El soporte de la evaluación 
son los desempeños y el saber hacer, es en este hacer que se van a enlazar 
articuladamente los conocimientos, las habilidades, las actitudes y los valores; 
todos estos tienen que ser coherentes con el entorno y con lo complejo que pueda 
ser el problema que está en atención, para que todo esto aterrice en un actuar 
efectivo y responsable (Morales y Ruíz, 2015). 
El Ministerio de Educación (MINEDU, 2019) hace resaltar que, en el proceso 
evaluativo se debe buscar las evidencias intencionadamente, así mismo darle una 
interpretación teniendo criterios claros y a la vez que la realización de la toma de 
decisiones sea de manera informada y explícita, ya que ayudará a la planificación 
de los pasos a seguir. Del mismo modo, Brookhart (2009), Educarchile (2012) y 
Martínez (2013) sustentan con afirmación que la evaluación se vuelve formativa en 
la medida en que las evidencias de los estudiantes sean buscadas, interpretadas y 
usadas por los docentes hasta por los mismos estudiantes y sus pares; ya que ello 
ayudará a la toma de decisiones oportunas sobre los siguientes pasos para 
proceder en la enseñanza y aprendizaje. Por lo mismo, según Torres (2013) indica 
que este tipo de evaluación es un proceso que retroalimenta el aprendizaje; y, así 
como docentes y estudiantes van compartiendo las metas y objetivos de 
aprendizaje, también van evaluando de forma constante sus avances (Mineduc, 
2016). 
Gómez Ruíz et al. (2013) sostiene que una retroalimentación idónea sea en 
tiempo y forma es vital para que se consolide el aprendizaje, llegando a transformar 
la evaluación en un acto sostenible. Sin embargo, si sólo se les da a los estudiantes 
notas o calificaciones se cae en cuenta de que no reciben ninguna 
retroalimentación y por ende no son beneficiadas de ella: está demostrado que para 
que haya una mejora en el aprendizaje se debe dar una retroalimentación en la que 
se le brinde al estudiante guías y pautas sobre sus debilidades y fortalezas, y a 




medios y las oportunidades para reflexionar y trabajar con la evidencia de las 
dificultades que tuvieron; es así que una prueba final al término de la unidad o 
módulo de aprendizaje es inútil para el logro de propósitos formativos (Moreno, 
2016). 
Las estrategias de evaluación formativa están vinculadas a las experiencias 
de evaluación compartida, en ese sentido se estableció que los estudiantes deben 
ser conscientes y son los personajes principales en la ruta de seguir en su propia 
evaluación formativa y compartida. Así mismo, en este camino se instaló la 
estrategia cimentada de distribuir metas de aprendizaje a los estudiantes para 
garantizar este proceso (Reyes, 2019; Romero et al., 2018). 
Las Metodologías Activas articuladas a las TIC, se identifica que las aulas en 
estos tiempos deben estar de acuerdo con las exigencias de los estudiantes, los 
aprendizajes basados en proyectos que les posibilita involucrarse en su propio 
aprendizaje, aprenden y medita sobre sus actuaciones (Casado y Casado, 2017). 
Ciertamente no se puede enseñar y evaluar en salones con muchos 
estudiantes, por lo que el docente no puede personalizar una evaluación formativa 
(Alarcón et al., 2019; Covadonga, 2020; Ureña y López, 2020). Para lograr lo 
mencionado en el párrafo anterior, se debe considerar la planificación y 
construcción de diseños de instrumentos de evaluación, basados en criterios de 
evaluación formativa en la que se llegue a alcanzar el logro de los aprendizajes 
(Solano – García et al., 2019).  
Dentro de un plan curricular (cualquiera que fuere) está establecido los 
estándares de aprendizaje que en consecuencia están relacionados con los logros 
de aprendizaje. Son los estándares que van a permitir ubicar al estudiante si se 
está cerca o lejos en relación a logro de aprendizaje a terminar cada ciclo con 
respecto a la obtención de las competencias, capacidades, valores y 
conocimientos. Es menester recalcar que es el estándar de aprendizaje es el 
atinente de valor sustancial que ofrece provechosa información en la toma de 
decisiones acerca del reajuste que requiera la planificación, la ejecución y 
evaluación de la misma. 
-Logro destacado: Está relacionado con el aprendizaje del estudiante cuando 




estudiante es idóneo de movilizar todas las capacidades de las competencias que 
ha desarrollado; se manifiesta en las actuaciones y producciones del estudiante por 
encima del nivel satisfactorio (Minedu, 2019). 
-Logro esperado: El estudiante muestra un nivel requerido o esperado en 
función a logro de la competencia, muestra dominio satisfactorio en todas las 
actividades encomendadas y dentro del plazo establecido o proyectado (Minedu, 
2019). 
-En proceso: El estudiante evidencia que se encuentra cerca o próximo a lo 
se espera de él, es decir el nivel esperado en relación a las competencias, para 
llegar a lo requerido es necesario el acompañamiento a lo largo de un tiempo 
moderado para poder perfeccionarlo, ya que está mostrando algún problema al 
movilizar y/ o articular ciertas capacidades. Las actuaciones o producciones del 
estudiante muestran un progreso básico (Minedu, 2019). 
-En inicio: El estudiante muestra un progreso mínimo en una de las 
competencias desarrolladas con relación a lo que pide el nivel requerido. Con 
frecuencia el estudiante muestra dificultades al momento de desarrollar las tareas, 
por ende, exige un considerable tiempo en el acompañamiento y con ello la 

















3.1. Tipo y diseño de investigación 
Dentro del tipo y diseño de investigación se consideró un estudio de modelo 
básico correlacional, puesto que tuvo como objeto determinar la relación que existe 
en las dos variables: Evaluación Formativa y Logro de Aprendizajes, dentro de un 
contexto propio. Cada variable será medida para luego cuantificar, analizar y 
establecer los vínculos reales de correlación, las mismas que han sido sustentadas 
en hipótesis que fueron supeditados a pruebas. Fue necesario e importante contar 
y considerar que, la medición de las dos variables tuvo los mismos participantes, 
para que la correlación se establezca (Hernández, Fernández y Baptista, 2014). 
Con este tipo de investigación se buscó medir cada variable y describirlas, luego 
de lo se cuantificaron y analizararon la vinculación entre ellas; cabe resaltar que, al 
plantear este tipo de estudio se debe asegurar de la relación que hay entre las 
variables a investigar y trabajar, de no serlo así se corre el riesgo de hacer y 
plantear un estudio equivocado, llegando a relaciones espurias o falsas (Hernández 
y Mendoza, 2018). 
El diseño estuvo relacionado al plan o estrategia percibida, con el fin de obtener 
información deseada, a fin de dar respuesta al planteamiento del problema. Ya que 
no se manipularon las variables en la investigación fue tipificada como aplicada, no 
experimental, es decir se observó y midió las variables dentro de su ambiente 
natural, para después evaluarlo y analizarlo. En este estudio no se generó ninguna 
situación, sólo se observaron situaciones que ya existen ya que no se puede actuar 
directamente sobre la variable independiente y por ende no es posible manipularla 
(Hernández, Fernández y Baptista, 2014). 
El trabajo investigativo es transeccional, ya que durante la ejecución se acopió 
información en un tiempo exclusivo y su intención es explicar ambas variables de 
estudio, analizando su influencia e interrelación dentro de un tiempo determinado 





Fue el diseño descriptivo-correlacional; cuyo diagrama es: 
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M  =  Muestra 
O1  =  Variable 1: Evaluación formativa 
O2 =  Variable 2: Aprendizaje esperado 
r   =  Relación 
 
3.2. Variables y operacionalización 
En la primera variable: Evaluación Formativa, se definió conceptualmente 
que la evaluación viene a ser un proceso permanente de comunicación y a la vez 
de reflexión acerca de los resultados de los aprendizajes del estudiante. Se 
considera formativo, integral y continuo este proceso, a la vez que identifica los 
avances, las dificultades y los logros de cada estudiante, a fin de ofrecer apoyo 
pedagógico a medida que lo requiera para la mejora; además según el MINEDU 
amplia este concepto de evaluación formativa sosteniendo que  es un procesos de 
valor sistemático por el cual se recoge información relevante sobre el nivel en que 
se haya desarrollado la competencia en los estudiantes, con la finalidad de dar la 
retroalimentación oportuna y adecuada para mejorar el aprendizaje y a la vez el 
proceso de enseñanza – aprendizaje y alcanzar los propósito previstos (Lancho, 
2019).   
Dentro de la definición operacional de la variable Evaluación Formativa, ésta 
fue medida con un Cuestionario. La EF será el efecto que se obtendrá de la suma 
de las dimensiones consideradas en la primera variable del trabajo de investigación. 
Cabe indicar que las cuatro dimensiones están conformadas por cierta cantidad de 
ítems; haciendo uso de una escala de medición ordinal alcanzando un nivel y rango 




teniendo como base una encuesta aplicada a estudiantes de dicha Institución 
Educativa. 
Es preciso que se trace un concepto operacional que permita considerar un 
sistema incluyendo pasos que harán visible y característico las actividades a 
desarrollar de todo investigador, el cual debe llegar a la concreción con la 
observación y análisis a través de sus percepciones sensoriales; lo cual permitirá 
formalizar en mayor o menor grado una definición teórica, todas las acciones o 
quehaceres se harán para medir una variable determinada. Por lo mismo, según 
estos autores, precisan que hacer la definición operacional va a ayudar a hacer la 
descomposición las variables en sus dimensiones, indicadores e ítems; con el 
objetivo de poder conseguir analizar, comprender, medir y verificar idóneamente 
los componentes propiamente del trabajo investigativo (Hernández, Fernández y 
Baptista, 2014). 
Por ello, en esta primera variable del estudio realizado se ha dividido en las 
siguientes dimensiones: 
• Procesal: La evaluación en su proceso, su propósito principal es el de buscar 
el bienestar del estudiante como el de su desarrollo de forma integral. En esta 
búsqueda la evaluación debe ser vista como un proceso por el cual se recoge 
y analiza información con el fin de conocer y valorar avances y dificultades que 
tenga y muestre el estudiante a medida que va desarrollando sus competencias 
(Resolución Viceministerial N° 193- 2020- Minedu). 
• Retroalimentadora: La evaluación no sólo debe proveer de información sólo con 
el fin de ser registrada y terminar ahí, sin tener ningún efecto o impacto en el 
proceso educativo, su función debe recaer en que dicha información sea 
utilizada para construir un aprendizaje nuevo o fortalecer un aprendizaje, el cual 
debe ser planificado y ejecutado de manera que lleve al estudiante a la acción 
y al avance de su aprendizaje. Por ello es necesario una buena práctica de la 
retroalimentación, ya que siendo así ayudará al estudiante a autorregular y 
mejorar su desempeño, llegando a conseguir logros en sus aprendizajes y un 
buen rendimiento académicamente, ya que llegó a conocer sus debilidades y 




• Reguladora: Uno de los aspectos importantes de la evaluación formativa es que 
en este proceso exista la participación activa del estudiante, por ello según este 
tipo de evaluación tiene la posibilidad no sólo de ser evaluados por sus 
docentes sino también autoevaluarse, en tal sentido ello lo llevará a que 
reflexione sea dentro o fuera del aula lo que aprende y cómo lo está 
aprendiendo. Para ello es necesario la calidad de las experiencias que le brinde 
el docente en el que debe estar inmerso la continuidad, la interacción y la 
reflexión, lo que lo llevará a reflexionar (Salas, 2012). En este sentido se busca 
con la evaluación que el estudiante sea más autónomo en su aprendizaje al 
reflexionar y ser consciente de sus necesidades, dificultades y fortalezas; y, 
aprender a manejarlas y regularlas (Lancho, 2019). 
• Autoevaluación: Es necesario que el estudiante comprenda los criterios de 
evaluación, se apropie del aprendizaje que se esperar que logre, se involucre 
en el diálogo reflexivo llegando a la toma de decisiones sobre sus desempeños 
futuros y que lo use para mejorar su aprendizaje. Los estudiantes al realizar un 
producto o evidencia d su aprendizaje y usando los criterios que ya se supone 
que debe conocer, pueden ser capaces de auto monitorear su aprendizaje y si 
fuera necesario dar ajustes a sus estrategias empeladas (Fascículo de 
evaluación de los aprendizajes, 2020). 
En consecuencia, se ha disgregado los siguientes indicadores que se 
presentan a continuación: 
• Recopilar información de aprendizajes que están en proceso. 
• Contrastar información de aprendizaje en el proceso con el del resultado final. 
• Tomar decisiones en base a la evaluación procesal. 
• Tomar decisiones en base a la evaluación final. 
• Generar consecuencia sobre el sistema que parte o genera. 
• Modificar la brecha de aprendizaje. 
• La información sobre aprendizajes incide en un tercer factor. 
• Los elementos de la información de aprendizajes se presentan 
dispersamente. 
• La labor de los estudiantes en el proceso enseñanza aprendizaje, unen 




• Interacción estudiante y docente en el marco de la instrucción. 
• Relación del estudiante y los materiales, hecho que posibilita el aprendizaje 
autorregulado. 
• Regulación retroactiva, se da al concluir la instrucción y lo cual da posibilidad 
de verificar si se alcanzó o no la meta por el estudiante. 
• Regulación proactiva. 
• La evaluación se da en todo momento. 
• Los estudiantes identifican el aprendizaje esperado como la meta final del 
proceso de enseñanza aprendizaje. 
• Los estudiantes identifican el aprendizaje esperado y alcanzado según la 
evaluación que se ha concretado. 
• Los estudiantes identifican el mecanismo para pasar de un nivel a otro más 
alto, como una nueva experiencia de conocimiento. 
 
En la segunda variable: Logro de Aprendizajes, en su definición conceptual 
según Mourshed, Chijiote y Barber (2012) sustentan que el aprendizaje adquirido 
es el progreso y alcance de la competencia, capacidades, desempeños y 
contenidos. El logro de los aprendizajes se relaciona con los estándares que están 
definidos en un plan curricular, es ello que va dar una visión y a la vez situar si el 
estudiante está lejos o cerca con respecto a lo propuesto en el estándar y en 
relación con la competencia, capacidades, desempeños, conocimientos y valores. 
Se puede decir que el estándar de aprendizaje es el atinente para saber si se 
alcanzó o no el aprendizaje, y con ello el logro de éste: es así que, permiten brindar 
una valiosa información y a la vez poder hacer reestructuración en la planificación 
y evaluación. 
En la definición operacional de la segunda variable, fue medida con las 
calificaciones que se han obtenido en el I Trimestre por los participantes de la 
muestra, teniendo como base los registros auxiliares existentes, instrumento 
utilizado permanentemente en la evaluación por los docentes; en tal sentido, se 
recogerán los conceptos de especialistas del Ministerio de Educación sobre la 
calificación que se da, cabe precisar que será de tipo ordinal y alcanzará un nivel y 




En esta segunda variable se han considerado las siguientes dimensiones: 
• Logro destacado: Es representado por la calificación literal AD, según el 
Currículo Nacional de la Educación Básica Regular (2016), se hace visible 
cuando el escolar se encuentra en un nivel superior o sobre lo esperado en 
relación a las competencias; esto es, que demuestra sus aprendizajes por 
encima del grado de desarrollo requerido. 
• Logro esperado: Según el CNEB (2016) es representado por la calificación 
literal A, y se hace evidente cuando el estudiante se ubica en el grado de 
desarrollo solicitado correspondiente a la competencia, demuestra así una 
utilización satisfactoria en los trabajos propuestos y dentro del tiempo en el que 
se han programado. 
• En proceso: Representada por la calificación literal B, y se muestra cuando el 
estudiante está cercano al nivel que se espera en relación a la competencia, y 
para poder logarlo es exigible el acompañamiento en un tiempo determinado y 
apropiado (CNEB, 2016). 
• En inicio: El CNEB del 2016, coloca una calificación literal nominada por la letra 
C, y en este nivel el estudiante demuestra un avance mínimo en relación al 
desarrollo de las competencias según el grado esperado. El estudiante muestra 
con regularidad inconvenientes al desarrollarlas actividades, por lo que requiere 
acompañamiento y la intervención del docente en mayor tiempo. 
Según lo dicho con anterioridad se han considerado los siguientes indicadores: 
• Logro destacado, el aprendizaje se manifiesta a un nivel superior a lo esperado; 
los productos y acciones del estudiante muestran un logro por encima del 
satisfactorio. 
• Logro esperado, el aprendizaje se manifiesta a un nivel esperado, los productos 
y acciones del estudiante muestran un logro satisfactorio. 
• Logro en proceso, el aprendizaje se manifiesta próximo o cercano al esperado; 
las producciones y actuaciones evidencian un logro en proceso por lo cual 




• Logro en inicio, el aprendizaje se manifiesta en un progreso mínimo de acuerdo 
al nivel esperado: las producciones y las actuaciones necesitan mayor tiempo 
de acompañamiento y la intervención del docente. 
3.3. Población, muestra y muestreo 
Se define como población al sector de todas las situaciones que tienen 
peculiaridades comunes o también, en el conjunto de propiedades muestran 
similitudes en elementos propios del mismo (Hernández et. al., 2014).  
En ese marco, el grupo de investigación estuvo conformado por 100 participantes, 
estudiantes de educación primaria de la IE N° 86200 de la provincia Antonio 
Raimondi. 
Tabla 1 




1° 2° 3° 4° 5° 6° 
Mujeres 7 7 8 10 8 7 47 
Varones 10 7 9 10 10 7 53 
Total 17 14 17 20 18 14 100 
 
 
La muestra es esencialmente una parte del grupo, es decir un subgrupo 
perteneciente a la población. Cabe decir que es una parte de los componentes que 
corresponden a ese todo, determinado en sus características, al que se le 
denomina población (Hernández, Fernández y Baptista, 2014). 
Para este estudio se conformó la muestra con veinte (20) estudiantes de 
educación primaria de la IE N° 86200 de la provincia de Antonio Raimondi.  
Según Hernández, Fernández y Baptista (2003), destacan que hay un 
menoscabo al hacer uso de una muestra intencional, ya que no es posible 
generalizar los datos a la población, lo que limita al grupo seleccionado, su valor; 





El muestreo fue no probabilístico, ya que los sujetos de la muestra serán 
seleccionados en función a la accesibilidad o al criterio del investigador sea 
personal e intencional. Por ello se usará la técnica por conveniencia, pues hay 
accesibilidad y una proximidad a los sujetos de estudios por parte del investigador 
(Otzen y Manterola, 2017). 
 
3.4. Técnicas e instrumento de recolección de datos 
Bernal (2010), sustenta que la encuesta en una técnica de recopilación de 
información usual, radica en una ficha de interrogantes cuyo objetivo es recolectar 
información de los seres dentro del proceso investigativo.  
Por ello la técnica que se usó para la medición de la primera variable fue la 
encuesta.  
De acuerdo al diseño correlacional el instrumento que se ha empleado es el 
Cuestionario de Evaluación Formativa, elaborado por Prado (2020), el cual consta 
de 30 ítems, dicho instrumento será administrado por la investigadora con un 
aproximado de tiempo de dos semanas. 
Este instrumento fue elaborado por el autor en mención, para la obtención 
de su grado académico de Doctor en Educación en la Universidad César Vallejo en 
el 2020. La descripción de la gradación es del modelo Likert como se muestra a 
continuación: Nunca (1), A veces (2) y Siempre (3). Esta escala está caracterizada 
por el conjunto de ítems, que son expresadas en afirmaciones puntuales, además 
se les pide a los entrevistados participantes de la investigación que den una 
respuesta. En efecto, como un agregado se da la siguiente aseveración: se pedirá 
al participante que manifieste su perspectiva eligiendo uno de los tres ítems que se 
le presentará. Además, cada elección obtendrá un puntaje, y al final se hará la 
sumatoria total de las puntuaciones en el marco de las afirmaciones (Hernández et 
al., 2014). 
Este instrumento se aplicó a los estudiantes de manera presencial, 
respetando los protocolos de bioseguridad ante la pandemia del COVID- 19, la cual 
se viene afrontando actualmente; dando las orientaciones pertinentes para su 




Según Hernández et. al. (2014) precisa que la validez es una categoría por 
medio del cual cierta prueba va a evaluar la variable que se busca calcular. Este 
instrumento de Prado (2020) fue validado por juicio de cinco (05) expertos, quienes 
dieron al instrumento como suficiencia un SÍ y en aplicabilidad como aplicable. 
Dentro de la confiabilidad, según Hernández et.al. (2014), llegan a la 
conclusión que cierto instrumento que sirve para medir es confiable cuando al ser 
aplicado de reiteradamente al mismo individuo o materia promoviendo que el 
resultado obtenido sea sólido y con una estupenda cohesión. Así mismo precisan 
que, para la valoración de la confiabilidad el Alfa es el más usado, ya método se 
conecta a la consistencia interna y al enjuiciamiento de congruencia. 
En este instrumento, el autor usó el coeficiente de Alfa con la finalidad de 
cualificar la relación y la consistencia del mismo, en el cual se consiguió un 
coeficiente de 0.898, lo que refleja que hay una alta fiabilidad, por tal es aplicable 
en la presente investigación. 
 
El segundo instrumento fue el registro auxiliar del docente del Primer 
Trimestre del año lectivo 2021 para obtener el Logros de los Aprendizajes, cuya 
explicación sobre el valor de las calificaciones han sido dados por el Ministerio de 
Educación. Este instrumento (Registro Auxiliar de Evaluación), no pasó por un 
proceso de validación ni confiabilidad ya que es un instrumento utilizado por el 
docente en el proceso de evaluación permanente, por lo mismo que es utilizado a 
nivel nacional, bajo los lineamientos del MINEDU. 
Al evaluar el aprendizaje de los estudiantes se realiza con fines de 
certificación, lo cual consiste en que el docente establezca e informe el nivel de 
logro de cada estudiante en determinados momentos de corte en todas y cada una 
de las competencias que haya desarrollado dentro de ese momento. Para que se 
determine el nivel de logro de la competencia es importante que se cuente con 
evidencias significativas haciendo uso de diversos instrumentos idóneos ya que ello 
permitirá poder hacer el análisis y la valoración de estas evidencias en función de 
los criterios de evaluación. Es importante señalar que los niveles de logro irán en 








Para proceder al desarrollo de este proyecto se identificó la problemática que 
atraviesan en la actualidad las IIEE rurales de Antonio Raimondi- Ancash al aplicar 
una correcta y adecuada evaluación, ya que es confundida con solo calificar, para 
ello se eligieron las variables: Evaluación Formativa y Logro de Aprendizajes. A 
partir de ello se formuló el tema elegido. Ha sido importante y necesario acudir a la 
Institución Educativa en la que se decidió aplicar el trabajo investigativo, para poder 
tener una visión más completa para el planteamiento de los objetivos, así mismo 
recibir la autorización del señor director para la realización de la investigación. Por 
consiguiente, se envió un correo de solicitud al autor de uno de los instrumentos 
que se utilizará para poder aplicarlo; para el otro instrumento se buscó información 
teniendo como documento base el Registro Auxiliar de Evaluación del docente en 
el primer bimestre del año lectivo 2021. 
 
3.6. Métodos de análisis de datos  
Según Hernández et. al. (2014) sostienen que el desarrollo de la estadística 
descriptiva está caracterizado por la realización de la presentación de la 
información o la valoración que se van obteniendo de cada variable, posterior a ello 
se realiza el balance estadístico para encontrar la relación existente entre las 
variables, en este caso por el tipo de investigación. 
Para saber si la serie de datos está bien modelada por una normal 
distribución o no, se usó en la normalidad de datos la prueba de Pearson y la prueba 
estadística de correlación será el Spearman. 
Del mismo modo se puntualizó de qué forma se abordaron los datos 
cuantitativos, después de haber recogido la información o datos que están 
formulados en los instrumentos, se dio paso a elaborar una base de datos para 
ambas variables; posterior a ello se hizo la progresión de los datos, sumándolos 




el total parcial de cada una de las dimensiones y el total por cada una de las 
variables. Así mismo, se aplicó rangos y niveles a estos resultados. 
Finalmente se sistematizó los subtotales y totales de las variables en el 
software estadístico SPSS en la versión 22, para tal fin se transformará las variables 
y dimensiones interpretándolas y llevándolas a un estudio de nivel estadístico y 
posterior a ello presentar los resultados. 
En el método de análisis, por cada dimensión se establecieron niveles y 
rangos, y así obtuvieron resultados, para ello se usó como recurso el Baremos. 
 
3.7. Aspectos éticos 
En cuanto a los componentes éticos se conservó los datos personales de los 
participantes, dando uso al anonimato, así mismo se protegieron los datos que se 
obtuvieron y fueron usados sólo para fines de investigación. 
En el proceso de construcción y progreso del presente estudio se respetó la 
propiedad intelectual, haciendo y mencionando a través de las citas textuales a 
todos los autores de tesis, revistas, revistas, libros y material usados en la 
investigación. 
Se solicitó la autorización del director de la IE en mención, como también la 
participación de los estudiantes, quienes brindaron la información requerida para 
poner en marcha el presente trabajo investigativo. Además, se evitó la 
vulnerabilidad de los participantes ya que los resultados obtenidos de las pruebas 
podían servir para interpretaciones subjetivas o presenten discriminación o 
prejuicios. Es importante que al concluir el trabajo los datos recogidos sean 











Relación entre evaluación formativa y logro de aprendizajes en estudiantes de 






Coeficiente de correlación 
Rho de Spearman 
,054 
Sig. (bilateral) ,820 
N 20 
 
En la tabla 2 se tiene que el p-valor (,820) es mayor que 0,05 lo que permite aceptar 
la hipótesis nula en donde se indica que no existe correlación entre evaluación 
formativa y logro de aprendizajes. 
 
Tabla 3 
Relación entre la dimensión procesual y logro de aprendizajes en estudiantes de 






Coeficiente de correlación 
Rho de Spearman 
,131 
Sig. (bilateral) ,581 
N 20 
 
En la tabla 3 se tiene que el p-valor (,581) es mayor que 0,05 lo que permite aceptar 
la hipótesis nula en donde se indica que no existe correlación entre la dimensión 





Relación entre la dimensión retroalimentadora y logro de aprendizajes en 







Coeficiente de correlación 
Rho de Spearman 
,144 
Sig. (bilateral) ,545 
N 20 
 
En la tabla 4 se tiene que el p-valor (,545) es mayor que 0,05 lo que permite aceptar 
la hipótesis nula en donde se indica que no existe correlación entre la dimensión 
retroalimentadora y logro de aprendizajes.   
Tabla 5 
Relación entre la dimensión reguladora y logro de aprendizajes en estudiantes de 






Coeficiente de correlación 
Rho de Spearman 
-,141 
Sig. (bilateral) ,554 
N 20 
 
En la tabla 5 se tiene que el p-valor (,554) es mayor que 0,05 lo que permite aceptar 
la hipótesis nula en donde se indica que no existe correlación entre la dimensión 








Relación entre la dimensión autoevaluadora y logro de aprendizajes en estudiantes 






Coeficiente de correlación 
Rho de Spearman 
,277 
Sig. (bilateral) ,236 
N 20 
 
En la tabla 6 se tiene que el p-valor (,236) es mayor que 0,05 lo que permite aceptar 
la hipótesis nula en donde se indica que no existe correlación entre la dimensión 
autoevaluadora y logro de aprendizajes.   
Tabla 7 
Nivel de evaluación formativa en estudiantes de primaria de la Institución Educativa 
N°86200 Antonio Raimondi Ancash, 2021 
  
 Frecuencia Porcentaje 
 
Bajo 6 30,0 
Medio 8 40,0 
Alto 6 30,0 
Total 20 100,0 
 
 
En la tabla 7 se observa que el 40,0% de los encuestados evidencian nivel medio 
de evaluación formativa, luego el 30,0% presentan nivel bajo y otro porcentaje de 





Nivel de logro de aprendizajes en estudiantes de primaria de la Institución Educativa 
N°86200 Antonio Raimondi Ancash, 2021 
Frecuencia Porcentaje 
En proceso 3 15,0 
Logro esperado 15 75,0 
Logro destacado 2 10,0 
Total 20 100,0 
En la tabla 8 se observa que el 75,0% de los encuestados evidencian logro 
esperado de logro de aprendizajes, luego el 15,0% presentan nivel en proceso y el 
10,0% se encuentran en el nivel logro destacado.  
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V. DISCUSIÓN
En el estudio realizado no se evidencia correlación entre evaluación formativa
y el logro de aprendizajes porque el p-valor (,820) es mayor que 0,05 lo que permite 
aceptar la hipótesis nula, en donde se indica que no existe correlación en esta 
misma dirección; en este sentido, la evaluación como proceso organizado, continuo 
y sistemático, por medio del cual se compila información metódica y relevante, para 
dar valoración a los aprendizajes (Martínez 2012). En referencia a resultados con 
las variables de estudio, Velásquez (2019), encontró resultados similares con 
estudiantes del nivel secundaria al demostrar que no se presentó vínculo directo ni 
sustancial de la evaluación formativa evaluación con el aprendizaje por 
competencias; contrariamente a Prado (2020) encontró que la evaluación formativa 
se relaciona de manera directa y positiva con el logro del aprendizaje, en 0.849, 
dicho resultado es moderado, obteniendo una  significancia estadística de p=0.000. 
Al respecto, Campos, González y Castañeda (2019), en España, al realizar el 
análisis del predominio de la innovación educativa teniendo como base la 
evaluación formativa en estudiantes universitarios, concluyeron que los resultados 
evidenciaron niveles altos de motivación intrínseca y extrínseca, y que, la 
innovación posee una valoración positiva en la buena práctica educativa; así 
también, Villafranca (2018), al relacionar el conocer acerca de la evaluación 
formativa con la elaboración de rúbricas en profesores, también encontró una 
correlación moderada y significativa con un p=0.000 menos a 0,01. Si bien es cierto, 
estos datos están referidos a una muestra de docentes, las variables son similares 
por lo que vale tenerla en cuenta para próximos estudios. 
Sin embargo, es importante tener en cuenta que, en la evaluación, siempre se 
observa desde la perspectiva de una calificación o cuantificación y que no siempre, 
está orientada al desarrollo de competencias (Hortigüela et al., 2019); por lo que es 
pertinente que los estudiantes no sean evaluados por memorizar los contenidos de 
las áreas (Navarro, González, López y Contreras, 2019), por eso que hasta la 
actualidad la evaluación es una preocupación que se mantiene en el tiempo, por su 
vinculación, dentro del marco del desarrollo de la enseñanza aprendizaje. 
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Dentro de los demás resultados, tampoco se encontró correlación entre la 
dimensión procesal y el logro de los aprendizajes (p-valor ,581); en relación a ésta 
dimensión de la evaluación formativa, Scriven (Citado por Martínez, 2012), 
menciona que en los programas de estudio es relevante la recopilación de la 
información del proceso, esto facilita las modificaciones en base al proceso, que se 
sintetiza en sí como un estructura conceptual llamada evaluación formativa, que es 
contrastada con los resultados de la evaluación final para tomar decisiones. En esta 
misma dirección, tampoco se encontró correlación entre la dimensión 
retroalimentadora y el logro de aprendizajes, (p-valor ,545); en concordancia a esto, 
William (Citado por Martínez, 2012) indica que esta evaluación, tiene consecuencia 
sobre el sistema, precisando que la retroalimentación es sinónima de modificar una 
brecha. 
Tampoco se encontró correlación entre la segunda dimensión de la primera 
variable (dimensión reguladora) y el logro de los aprendizajes (p-valor ,554), esta 
dimensión, es una forma de regulación de la evaluación formativa; es interactiva 
entre los estudiantes y entre los docente con los estudiante en el marco de la 
instrucción, a esto se le agrega los recursos, materiales y medios, que contribuyen 
a la regulación del aprendizaje; también se encuentra, la regulación retroactiva, que 
facilita la verificación de lo alcanzado por cada uno de los estudiantes; mientras que 
la referente a la regulación proactiva, reúne los distintos momentos de recojo de 
información con el fin  que se proponga estrategias y acciones para el aprendizaje 
y para concretar fortalezas o corregir debilidades (Martínez 2012).  
En referencia a la extensión autoevaluadora con el logro del aprendizaje, (p-
valor ,236), no se encontró relación entre estas dimensiones; la dimensión 
autoevaluación como parte de la evaluación formativa, no solamente representa a 
que los docentes utilicen lo obtenido en la evaluación, si no también es necesario 
que los estudiantes la identifiquen dentro del proceso de aprendizaje como meta 
para fortalecer la dualidad enseñanza-aprendizaje, según el contexto donde se 
ubica el estudiante en cada experiencia y el nuevo conocimiento que adquiere 
(Sadler, citado por Martínez 2012).   
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Con respecto a los descriptivos del nivel de evaluación formativa, se muestra 
que el 40,0% de los encuestados evidencian nivel medio en evaluación formativa, 
el 30,0% nivel bajo y 30,0% en el nivel alto; en este mismo sentido, Prado (2020) 
considera que un resultado primordial es cuando existe una consistencia donde el 
estudiantado percibe la implementación de la evaluación formativa, en este sentido, 
el 52.41% obtuvieron un nivel medio, un 29.52% la perciben en el nivel alto. En esta 
línea de ideas, Fuentes (2019), pone de manifiesto que al fomentar el conocimiento, 
propagar las experiencias  y relacionarlo con la utilización y manejo de las TIC 
(Tecnologías de la Información y la Comunicación) en la evaluación Formativa, 
éstas apoyan la evaluación formativa de calidad y sostenibilidad; así mismo, se 
resalta la necesidad de poder compartir con los demás integrantes de la 
colectividad educativa, las estrategias y herramientas de las buenas prácticas de 
evaluación y aprendizaje con las TICs y con las indicaciones de su elección y su 
uso. 
Contrariamente, Hortigüela, Pérez y González (2019), admite que los fines de 
la evaluación formativa en el entorno educativo, hace uso de criterios de opción y 
exclusión, se establece una argumentación reflexiva sobre los errores más 
saltantes que se cometen al momento de la evaluación, donde se puede confundir 
la evaluación con la calificación, la escasa transparencia y la restricción de ciertos 
criterios evaluativos. En esta misma dirección, Nolasco y Hernández (2019) en 
México, señalan que es importante implementar una evaluación formativa de 
manera estructurada, que debe partir de la reflexión del docente y de su práctica, 
así mismo, se debe dar la retroalimentación entre el docente y los educandos a fin 
de alcanzar la mejora de la calidad educativa. 
Por otro lado, Torres, Chávez y Cadenillas (2021), muestran que hacer uso de 
estrategias de evaluación formativa son la base para consolidar el aprendizaje de 
los estudiantes y el trabajo colaborativo impulsa la unidad dentro del aula; a la par 
los estudiantes llegan a compartir información de las actividades realizadas, 
llegando a crear un ambiente de seguridad y calma. Cabe recalcar que, el alumno 
es el núcleo de todo el desarrollo de la evaluación que es formativa y compartida; 
en la que se evidencia que, la realización de la auto y coevaluación entre 
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semejantes fortalece el acrecentamiento de las habilidades y destrezas, para 
alcanzar las capacidades y las competencias.  
En la evaluación formativa, Joya (2020) estima que en las sesiones de 
aprendizajes los profesores valúan y promueven este tipo de evaluación, porque 
aporta progreso de alcance y desarrollo de las diversas competencias en el 
estudiante, porque es evaluar de manera permanente y con una mejor participación 
activa en las clases. En estas condiciones los docentes emplean diversos 
instrumentos al implementar este tipo de evaluación, como las pruebas orales, 
trabajos colaborativos, prácticas calificadas y rúbricas, cuando se evalúan las 
exposiciones de grupo. A esto Bizarro, Sucari y Quispe (2019), agrega que se debe 
dar valor al desempeño individual y colectivo de los estudiantes, debe estar 
implicada la retroalimentación, teniendo como punto de partida las evidencias para 
generar y transformar la praxis del docente y alcanzar con ello el perfeccionamiento 
de los aprendizajes, que lleven al estudiante a la autonomía y reflexión. 
Finalmente, en relación al nivel de logros encontrado en los estudiantes, se 
reportó que el 75% de los encuestados evidencian un logro esperado, el 15% se 
ubican en proceso y el 10% en el nivel de logro destacado; por su parte, Prado 
(2020), encontró que el 48.2% de los estudiantes presentaron logro esperado, así 
también en la evaluación formativa un logro de aprendizaje de nivel medio y 28.3% 
un nivel de logro esperado. En este mismo sentido, Fuentes (2019), en Chile, los 
estudiantes alcanzaron un rendimiento académico bueno, el mismo que estuvo 
apoyado en la mejora de la comunicación, el acompañamiento y se redujo el tiempo 
destinado a la gestión docente, ya que se vio motivado al cambio sin temor, se logró 
la transferencia de las experiencias a otras prácticas, estimulando la reflexión, 
comparando los hechos de antes con los actuales y la autorregulación. 
En estas condiciones de análisis, hay que tener en cuenta que los estudios 
previos o antecedentes sobre las variables de estudio, han sido escasos, por lo que 
se han convertido en una limitación; por otro lado, la muestra de estudio también 
ha sido reducida por ser una institución educativa se zona rural y por las dificultades 
actuales que vive el Perú y el mundo debido a la emergencia sanitaria por el Covid-
19; esto se ha convertido en una limitación para las investigación y para otras 
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actividades académicas; por lo que hay que tener en cuenta que los resultados 
puedan tener algún sesgo involuntario o no previstos. 
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VI. CONCLUSIONES
Primera. – No se evidencia correlación entre evaluación formativa y el logro de 
aprendizajes, poniéndose de manifiesto que la evaluación como proceso 
organizado y constante, para valorar el aprendizaje, no se asoció con el 
logro de aprendizaje en los estudiantes de la institución educativa, lo que 
quiere decir que son interdependientes una de la otra.  
Segunda. – Se muestra que no existe correlación entre la dimensión procesal y 
logro de aprendizajes porque esta evaluación, se sintetiza como un 
constructo conceptual o evaluación formativa para tomar decisiones, por 
lo tanto, no se asocia tampoco con el logro del aprendizaje de los 
estudiantes.  
Tercera. - Se observa que no existe correlación entre la dimensión 
retroalimentadora con el logro del aprendizaje, indicando que esta función 
de le evaluación, tiene consecuencia sobre el sistema particular o general 
para modificar las brechas académicas; en este caso, la dimensión es 
independiente al logro de aprendizaje. 
Cuarta. – Se observa que no existe correlación entre la dimensión reguladora y el 
logro de aprendizaje, en este caso, se evalúa la interacción entre el 
estudiante, con el docente, con los materiales y los medios pedagógicos, 
todos estos elementos de evaluación, no se asocian con el logro de 
aprendizaje de los estudiantes. 
Quinta. - No existe correlación entre la dimensión autoevaluadora y el logro del 
aprendizaje, donde el p-valor (,236) es mayor que 0,05 lo que permite 
aceptar la hipótesis nula. 
Sexta. – No existe correlación entre la dimensión autoevaluadora y el logro del 
aprendizaje, poniéndose de manifiesto que los resultados de la evaluación 
deben ser identificados por los propios estudiantes en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje.   
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Séptima. – Se observa que la tercera parte de los estudiantes de la institución 
educativa, reportan logros esperado del aprendizaje, los mismos que 
están relacionados a los estándares establecidos en el plan curricular. 
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VII. RECOMENDACIONES
Primera. – Se sugiere que los directivos y profesores de la institución educativa, 
que la evaluación formativa debe ser un proceso permanente en la 
enseñanza – aprendizaje de los estudiantes, de tal manera que pueda ser 
parte de la interacción entre el docente y los estudiantes para el logro del 
aprendizaje.   
Segunda. – Se recomienda a los directores y docentes fortalecer el proceso de 
evaluación como proceso (procesal) que les permite tomar decisiones para 
el logro del aprendizaje de los estudiantes. 
Tercera. - Se recomienda a los docentes que la evaluación sea retroalimentada con 
la participación activa de los estudiantes, indicando el objetivo para el logro 
del aprendizaje. 
Cuarta. - Se sugiere a los docentes la evaluación formativa en la dimensión 
reguladora, donde se tenga en cuenta la interacción del estudiante, con el 
docente, con los materiales y los medios pedagógicos a su alcance. 
Quinta. – Se recomienda poner en práctica la acción autoevaluadora para el logro 
del aprendizaje, donde los estudiantes tengan la oportunidad para 
identificar sus propios logros y limitaciones  
Sexta. – Se sugiere el desarrollo la evaluación formativa que involucre a todos los 
estudiantes la misma que este abocada a fortalecer los aprendizajes del 
estudiante y sea parte de la práctica docente.  
Séptima. – Fortalecer el proceso de aprendizaje de los estudiantes y teniendo en 
cuenta las virtudes de la evaluación formativa y los estándares del plan 
curricular.   
Octava. - Desarrollar mayor cantidad de investigación en esta línea y en las zonas 
rurales de la región Sierra donde existen muy escasos o ningún 
antecedente para futuros estudios. 
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Novena. - Para futuras investigación se deberá ampliar la población y la muestra 
involucrando a estudiantes de otras instituciones educativa de la localidad, 
así mismo, realizar estudios sobre la evaluación formativa a los docentes 
porque son ellos quienes tienen a cargo el proceso de evaluación de los 
estudiantes.  
Décima. – Para futuras investigaciones se deberán adaptar nuevos instrumentos 
válidos y confiables que permitan evaluar las variables en contextos 
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ANEXOS 
Anexo 1: Matriz de consistencia de variables 
Título: Evaluación formativa y logro de aprendizajes en estudiantes de primaria de la IE N°86200 Antonio Raimondi, 2021. 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES / DIMENSIONES 
GENERAL: 
¿Cuál es la relación entre evaluación 
formativa y logro de aprendizajes en 
estudiantes de primaria de la 
Institución Educativa N°86200 
Antonio Raimondi Ancash, 2021? 
ESPECÍFICOS: 
- ¿Cuál es la relación entre la
dimensión procesual y logro de
aprendizajes en estudiantes de
primaria de la Institución Educativa
N°86200 Antonio Raimondi Ancash,
2021?
- ¿Cuál es la relación entre la
dimensión retroalimentadora y logro
de aprendizajes en estudiantes de
primaria de la Institución Educativa
N°86200 Antonio Raimondi Ancash,
2021?
- ¿Cuál es la relación entre la
dimensión reguladora y logro de
aprendizajes en estudiantes de
primaria de la Institución Educativa
N°86200 Antonio Raimondi Ancash,
2021?
GENERAL: 
Determinar la relación entre 
evaluación formativa y logro de 
aprendizajes en estudiantes de 
primaria de la Institución 
Educativa N°86200 Antonio 
Raimondi Ancash, 2021 
ESPECÍFICOS: 
- Determinar la relación entre la
dimensión procesual y logro de
aprendizajes en estudiantes de
primaria de la Institución 
Educativa N°86200 Antonio 
Raimondi Ancash, 2021 
- Determinar la relación entre la
dimensión retroalimentadora y
logro de aprendizajes en
estudiantes de primaria de la
Institución Educativa N°86200
Antonio Raimondi Ancash, 2021
- Determinar la relación entre la
dimensión reguladora y logro de
aprendizajes en estudiantes de
primaria de la Institución
GENERAL: 
Existe relación significativa entre 
evaluación formativa y logro de 
aprendizajes en estudiantes de 
primaria de la Institución 
Educativa N°86200 Antonio 
Raimondi Ancash, 2021 
ESPECÍFICOS: 
- Existe relación significativa
entre la dimensión procesual y
logro de aprendizajes en
estudiantes de primaria de la
Institución Educativa N°86200
Antonio Raimondi Ancash, 2021
- Existe relación significativa
entre la dimensión
retroalimentadora y logro de
aprendizajes en estudiantes de
primaria de la Institución 
Educativa N°86200 Antonio 
Raimondi Ancash, 2021 
- Existe relación significativa
entre la dimensión reguladora y
logro de aprendizajes en
estudiantes de primaria de la
Variable: Evaluación 
Formativa 
La evaluación es un proceso 
constante de comunicación y a la 
vez de reflexión acerca de los 
resultados de los aprendizajes 
del estudiante. Se considera 
formativo, integral y continuo 
este proceso, a la vez que 
identifica los avances, las 
dificultades y los logros de cada 
estudiante, a fin de ofrecer 
apoyo pedagógico a medida que 







Variable: Logro de 
Aprendizajes 
Según Barber y Mourshed 
(2012), sustentan que los 
aprendizajes adquiridos son el 
logro de las competencias, 
- ¿Cuál es la relación entre la
dimensión autoevaluadora y logro de
aprendizajes en estudiantes de
primaria de la Institución Educativa
N°86200 Antonio Raimondi Ancash,
2021?
Educativa N°86200 Antonio 
Raimondi Ancash, 2021 
- Determinar la relación entre la
dimensión autoevaluadora y logro
de aprendizajes en estudiantes de
primaria de la Institución 
Educativa N°86200 Antonio 
Raimondi Ancash, 2021 
- Identificar el nivel de evaluación
formativa en estudiantes de 
primaria de la Institución 
Educativa N°86200 Antonio 
Raimondi Ancash, 2021 
- Identificar el nivel de logro de
aprendizajes en estudiantes de
primaria de la Institución 
Educativa N°86200 Antonio 
Raimondi Ancash, 2021 
Institución Educativa N°86200 
Antonio Raimondi Ancash, 2021 
- Existe relación significativa
entre la dimensión
autoevaluadora y logro de
aprendizajes en estudiantes de
primaria de la Institución 
Educativa N°86200 Antonio 
Raimondi Ancash, 2021 
capacidades, desempeños y 
conocimientos. El logro de los 
aprendizajes se relaciona con 
los estándares que están 
definidos en un plan curricular, 
es ello que va a dar una visión y 
a la vez situar si el estudiante 
está lejos o cerca con respecto a 
lo propuesto en el estándar y en 






Tipo y diseño de investigación Población y muestra 







Población: 100 estudiantes del nivel primaria 
Tipo de muestreo:  
No probabilístico (conveniencia). 
Tamaño de muestra: 




Anexo 2: Matriz de operacionalización de variables  
 
Variable: Evaluación Formativa 
 










-Recopilación de información de aprendizajes que están en proceso. 
- Contrasta la información de aprendizaje en el proceso con el resultado final. 
-Toma decisiones en base a la evaluación procesal. 






















- Genera consecuencia sobre el sistema que parte o genera. 
- Modifica la brecha de aprendizaje. 
- La información sobre aprendizajes tiene incidencia en un tercero factor. 
- Los elementos de la información de aprendizajes se presentan de manera 
dispersa. 
- La labor de los estudiantes en el proceso de enseñanza aprendizaje, adhieren 



















-Interacción entre estudiantes y dicente en el marco de la instrucción. 
- Relación de los estudiantes con el uso de materiales, hecho que posibilita un 
aprendizaje autorregulado. 
- Regulación retroactiva, que da ala concluir el momento de instrucción y 
posibilita verificar la meta alcanzada o no por cada estudiante. 
- La regulación proactiva. 
- La evaluación se da en todo momento. 
 




















-  Los estudiantes identifican el aprendizaje esperado como meta final de la 
dualidad enseñanza aprendizaje. 
-  Los estudiantes identifican el aprendizaje esperado según la evaluación 
concretada. 
-  Los estudiantes identifican el mecanismo de pasar del segundo al primer logro 

















Variable: Logro de Aprendizajes 
 
















- Es representado por la calificación literal AD, según el Currículo Nacional de la 
Educación Básica Regular (2016), y se evidencia cuando el estudiante se 
encuentra en un nivel superior o sobre lo que esperado en relación a las 
competencias; esto es que demuestra sus aprendizajes por encima del nivel 
esperado. 
 
-Según el CNEB (2016) es representado por la calificación literal A, y se hace 
evidente cuando el estudiante se ubica en el nivel esperado en relación a la 
competencia, demuestra así un manejo satisfactorio en las actividades propuestas 
y dentro del tiempo en el que se han programado. 
 
-Representada por la calificación literal B, y se muestra cuando el estudiante está 
cercano al nivel que se espera en relación a la competencia, y para poder logarlo 
requiere de acompañamiento en un tiempo determinado y razonable (CNEB, 
2016). 
 
-El CNEB del 2016, coloca una calificación literal nominada por la letra C, y en este 
nivel el estudiante demuestra un progreso mínimo en relación a la competencia 
según el nivel esperado. El estudiante muestra con regularidad inconvenientes al 
desarrollarlas actividades, por lo que requiere acompañamiento y la intervención 



















































Anexo 3: Ficha técnica de los instrumentos 
FICHA TÉCNICA DEL INSTRUMENTO 1 
Ficha Técnica del Instrumento 
Nombre original  Cuestionario de evaluación formativa 
Autor original Yonnhy Mario Prado Poma 
Procedencia LIMA-PERÚ 
Administrador Coni Sandra Aldave Alejos 
Año 2021 
Administración Individual 
Objetivo Mide la Evaluación Formativa en sus cuatro dimensiones: 
Procesal, Retroalimentadora, Reguladora y Autoevaluadora. 
Ámbito de aplicación Estudiantes de las instituciones educativas del nivel primario. 
Duración 2 semanas 
Dimensiones o 





Fiabilidad La confiabilidad del instrumento es de 0.898 
Calificación La calificación de cada ítem se realizará con una escala de 1 al 
3. 
Con los siguientes valores: 1=Nunca, 2= A veces, 3= Siempre 
Tipificación De acuerdo al baremo especificado 




FICHA TÉCNICA DEL INSTRUMENTO 2 
 
Ficha Técnica del Instrumento 
Nombre original  Registro Auxiliar de Evaluación 
 
Autor original Docente de aula  
Procedencia  San Juan de Rontoy- Perú 
 






Objetivo Mide el Logro de los Aprendizajes en sus cuatro dimensiones: 
Logro Destacado, Logro Satisfactorio, En Proceso y En Inicio. 
 
Ámbito de aplicación Estudiantes de las instituciones educativas del nivel primario. 
Duración  I Trimestre  
 
Dimensiones o 
Factores e ítems 
Logro Destacado: AD 
Logro Satisfactorio: A 
En proceso: B 
En Inicio: C 
Fiabilidad  La confiabilidad del instrumento existe y es total, ya que es un 
instrumento estandarizado y sugerido por el MINEDU y utilizado 
por los docentes en el proceso de la evaluación. 
 
Calificación La calificación se realizará con una escala de 1 al 20 
Con los siguientes valores: Logro destacado= 18 - 20; Logro 























Anexo 4: Instrumentos de recolección de datos 
 
 
INSTRUMENTO DE LA VARIABLE EVALUACIÓN FORMATIVA  
CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN FORMATIVA 
 
Estimado estudiante, debes tener en cuenta que el cuestionario es anónimo y te 
presenta enunciados sobre cómo se da la EF en el aula, con el fin de ayudarnos a 
mejorarlo, por ello no hay respuesta correcta ni incorrecta. Marca una sola 
respuesta de acuerdo a la siguiente escala: 
3= Siempre   2= A veces    1= Nunca 
N ENUNCIADO 3 2 1 
1 El profesor recoge información sobre cómo vamos aprendiendo en 
el desarrollo de la clase. 
   
2 El profesor nos explica la diferencia de nuestros logros de 
aprendizajes en el desarrollo de la clase con la parte final del logro 
de aprendizaje. 
   
3 El profesor nos informa los logros de aprendizaje que vamos 
alcanzando en el desarrollo de la sesión. 
   
4 El profesor nos informa de la nota final obtenida en clase y nos 
motiva a reflexionar sobre la calificación 
   
5 El profesor al informarnos de la nota obtenida nos dice cuáles son 
nuestros avances y dificultades. 
   
6 El profesor desarrolla la sesión de una manera motivadora e 
interesante que nos permite hacer preguntas 
   
7 El profesor promueve nuevos aprendizajes con lluvia de ideas, 
preguntas retadoras y actividades desafiantes. 
   
8 El profesor al informarnos de los logros de aprendizaje obtenido 
motivó un cambio de actitud y conducta en nosotros. 
   
9 El profesor cuando tenemos dudas o hacemos preguntas nos 
plantea nuevos retos de aprendizaje con repreguntas y actividades 
desafiantes 
   
10 El profesor ante una pregunta planteada responde con 
afirmaciones en forma básica y elemental. 
   
11 El profesor ante una pregunta planteada responde con 
afirmaciones que nos ayudan a pensar más. 
   
12 El profesor cuando desarrolla la sesión promueve que se formule 
preguntas que nos ayuden a descubrir nuevos elementos de 
aprendizaje. 
   
13 El profesor al final de clase vuelve a explicar el tema desarrollado 
de manera breve y comprensible, en base a las intervenciones de 
los estudiantes. 
   
14 El profesor monitorea o acompaña activamente nuestros 
aprendizajes encontrando los avances y dificultades. 
15 El profesor frente a una dificultad encontrada en clase adecúa o 
reorienta las actividades de aprendizaje. 
16 El profesor hace uso de diversos materiales para promover los 
logros de aprendizajes. 
17 El profesor toma pruebas de entrada, proceso y salida 
18 El profesor informa de los resultados de las pruebas de entrada, 
proceso y salida. 
19 El profesor al inicio de clase nos comunica cuál es el propósito que 
se va a lograr en clase. 
20 El profesor al inicio de clase nos comunica cómo va a ser la 
evaluación de la clase. 
21 El profesor nos informa que promueve en los estudiantes la 
competencia autónoma de aprendizaje. 
22 El profesor promueve la participación de los estudiantes a través 
de lluvia de ideas. 
23 El profesor genera al inicio de la sesión de clase algunas dudas o 
conflicto de aprendizaje para abordar un tema. 
24 El profesor nos asesora de manera permanente en el tema 
desarrollado en clase. 
25 El profesor nos comunica que enfoques transversales tendrá en 
cuenta en el desarrollo de la sesión. 
26 El profesor promueve el trabajo grupal y colaborativo. 
27 El profesor promueve que cada quien evalúe su trabajo. 
28 El profesor motiva que a partir de la autoevaluación reflexionemos. 
29 A partir de la autoevaluación que se da en clase aprendemos más 











Anexo 6: Carta de autorización 
CARTA DE AUTORIZACIÓN 
San Juan de Rontoy, 12 de abril 2021 
Yo, Adrián Teófilo Lugo Espinoza, identificado con DNI N° 31825466,  director 
designado de la Institución Educativa N°86200 “Cristo Jesús” del distro de San Juan 
de Rontoy, provincia Antonio Raimondi, Ancash; doy mi consentimiento y 
autorización como autoridad que encabeza la mencionada institución, para que se 
realice la presente investigación cuyo título es Evaluación Formativa y Logro de 
Aprendizajes en estudiantes de primaria de la Institución Educativa N°86200, 
Antonio Raimondi- Áncash, 2021; con la aplicación de los instrumentos y 
actividades que crea conveniente para el trabajo investigativo, la cual está 
conducida por Coni Sandra Aldave Alejos, estudiante de Posgrado de la 





CARTA DE AUTORIZACIÓN 
San Juan de Rontoy, 21 de mayo 2021 
 
Yo, Adrián Teófilo Lugo Espinoza, identificado con DNI N° 31825466,  director 
designado de la Institución Educativa N°86200 “Cristo Jesús” del distro de San Juan 
de Rontoy, provincia Antonio Raimondi, Ancash; doy mi consentimiento y 
autorización como autoridad que encabeza la mencionada institución, para que se 
realice la publicación de la presente investigación en el Repositorio de la 
Universidad César Vallejo, cuyo título es Evaluación Formativa y Logro de 
Aprendizajes en estudiantes de primaria de la Institución Educativa N°86200, 
Antonio Raimondi- Áncash, 2021; y la cual está conducida por Coni Sandra 
















Prueba de normalidad de las puntuaciones 
Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. 
Logro de aprendizaje ,929 20 ,146 
Evaluación formativa ,905 20 ,052 
En la tabla se tiene que la prueba de Shapiro-Wilk muestra un p-valor mayor a 0,05 en ambas 
variables, por lo que los datos no tienden a una distribución normal, es decir el estadístico utilizado 
es el coeficiente de correlación de Spearman, ρ (rho). 
Baremos de las escalas 




Baremos de las puntuaciones 
Evaluación formativa
Nivel Mínimo 55 
Máximo 86 
Percentiles 
5 55,20 
Bajo 
10 59,10 
15 60,75 
20 65,00 
25 66,25 
30 70,60 
35 72,70 
Medio 
40 74,00 
45 75,80 
50 78,00 
55 78,55 
60 79,60 
65 80,00 
70 82,10 
75 83,00 
Alto 
80 83,00 
85 83,85 
90 84,90 
95 85,95 
100 86,00 
